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A N N U A L  R E P O R T
NEW  C E M E N T  B R I D G E  O V E R  K E N N E B E C  R IV E R
Town of
Norridgewock
Maine
For Fiscal Year Ending 
February 15,1940
MAR 1 3  1940

■ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1940
PR E S S  O F
I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  C O .  
SK OW HEGAN , MAINE
MAR 1 :)  1940
TOWN OFFICERS
Clerk
HELENA B. AMES
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor 
F . (E. SMITH . IRA KNOWLEN
ARTHUR J. ROBINSON
Treasurer 
GiEGRjGE (OARR
Road Commissioner 
FRANK J. KEENE
Fire Warden 
C. P. SAWYER
Fire Chief
WALLACE iSHEAIFF 
School (Committee
MARJORIE WILDER, Term Expires 1940
CLAYTON ALBEE, Term Expires 1941
ELSIE D. STANLEY, Term Expires 1942
Superintendent of Schools 
KERMIT S. NICKERSON
Tax Collector 
H. D. BURGESS
Auditor 
F. L. 'AMES
Trustees of the Public Library 
LEROY R. FOLSOM, Term Expires 1940
MRS. FANNIE' HUSSEY, Term' Expires 1941 
DR. H. W. SMITH, Term Expires 1942
iGRACE B. SMITH, Term Expires 1943
LELAND S. MERRILL, Term Expires 1944
Health Officer 
GEORGE LU'NT
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AMOUNTS RAISED AT ANNUAL TOWN MEETING 
MARCH 6, 1939
i * ,
Selectmen, assessors and overseers of poor $ 800.00
Town clerk .......................................................  19.00
Auditor .............................................................  10.00
School committee ............................................  72.90
Town treasurer ................................................  250.00
Fire c h ie f ...........................................................  100.00
Fire w arden........................................................ 50.00
Schools .............................................................  12,000.00
Tarring town roads ........................................  350.00
Third class <road maintenance .....................  1,002.00
State Aid road ..................................................  799.50
School n u rse ...................................................... 118.00
Snow roads ........................................................ 2,000.00
Roads, "bridge® and cu lverts...........................  2,600.00
Fire department ................................................  700.00
Poor department ..............................................  3,500.00
Monument Square ......................................... 15.00
Memorial D a y ....................................................  25.00
Library ...............................................................  300.00
Bonded debt and interest .............................  2,680.00
Temporary loans and interest .....................  7,500.00
Street lights .................   600.00
Town expense account..................................... 1,800.00.
Repair of culvert on Willow Street ............  100.00
Repair af high school sewer ......................  100.00
Martin Stream bridge appropriation .......... 29.37
Overdrafts, 1938 ................................................ 338.57
Total raised at town meeting .....................  $37,849.44
Overlay ...............................................................  1,419.34
School district tax ..........................................  1,362.50
State t a x .............................................................  5,385.27
County t a x ..........• . . . ......................................... 1,246.83
Total committed to collector $47,263.38
5VALUATION, APRIL, 1939
Total real estate ............................................... $612,620.00
Total personal estate .....................................  04,165.00
Total property ........................................... $676,785.00
Assessed $.068 on a dollar ........................... $ 46,021.38
Assessed on 414 .polls .....................................  1,242.00
Total committed to collector .................  $ 47,263.38
STATE AND COUNTY TAXES, 1939
State tax for 1939 ............................................. $5,385.27
County tax for 1939 .........................................  1,246.83
.■j
Total on wan*ants for payment .......... $6,632.10
APPROPRIATION FOR 1938 OVERDR AlFTS
Amount raised at town meeting .................. $ 338.57
Credited to net town debt .............................  338.57
TEMPORARY LOANS
Amount raised at town meeting .................. $5,000.00
Amount expended ............................................. 300.00
Unexpended ................................................. $4,700.00
TEMPORARY LOAN INTEREST
Amount raised at town meeting .................. $2,500.00
Received, interest from taxes and refund ..  215.12
* ,
Total available ........................................... $2,715.12
€Overdraft, 1938 .................................................  $ 56.74
■Paid on warrants ............................................ 2,190.68
Total expended 
Unexpended . ..
BONDED DEBT AND INTEREST
Amount raised at town meeting1 .................  $2,680.00
Unexpended1 balance from last year .......... 1,015.00
Total availab le..........................................
Expended on w arrants....................................  $2,380.00
Transferred to Cemetery and L ibrary___ 200.00
Total expended ___
Balance unexpended
TOWN EXPENSE ACCOUNT
i
Amount raised at town meeting.................  $1,800.00
Unexpended' balance last year ................. . 543.39
Town of Norridgewock, rent of scboolbouse 132.00
Bank stock t a x .................................................. 56.16
Miscellaneous receipts including l i e n s ___ 308.68
Transferred (from excise t a x .........................  775.38
Total credits available.............................
Expended on warrants:
New Sharon and Norridgewock Tel. Co.,
telephone ...................................................  $ 55.55
Mabel Vaughan, election c le r k .....................  3.00
Edna Emmons, election clerk .....................  3.00
Shirley Tuttle, election clerk .....................  3.00
Virginia Hussey, election clerk .................  6.00
Alice Knowlen, election clerk .....................  6.00
$2,246.82:
$ 468.30'
$3,695.00"
$2,580.00"
$1,115.00'
$3,615.61.
Guy Rogers, services as constable .............. 40.65
Carroll F. Smith, trucking commodities ..  44.27
Ira Knowlen, use of car out town expense 75.75
Helena B. Ames, town clerk’s expenses .. 24.23
George 0. Carr, postage .................................  16.05
First National iBank, cheek book filler ___ 3.00
Ethelyn B. Smith, assembling WPA payrolls 5.00
Fox & Ginn, trucking commodities.............. 11.23
B. B. Yeaton, use of car .............................  48.00
Frederick E. Smith, use of car, time -spent 
in WPA certification, cash paid for out 
of town expenses, postage, tolls and as­
sembling payrolls (road) for State . . .  254.13
H. D. Burgess, commission on taxes, service
of liens, use of car .................................  1,005.11
Independent-Reporter Co., town reports, of­
fice supp lies................................................. 197.00
Marks Printing House, town books .......... 35.79
L. R. Folsom, insurance .................................  80.80
Skowhegan Press, printing.............................  19.00
Ellery R. Tuttle, -use of truck: .....................  18.00
Western Union, telegrams .............................  .46
Fred L. Tower Co., Maine Register .......... 6.00
Roland E. Everett, auditing 1938 accounts . '230.00
Maine Audit Co., auditing 1939 accounts ..  325.00
Laurence iS. Allen, excise tax book .......... 7.37
Brooks E. Carter, office su p p lies.................. 16.40
Odber Robinson, conveyance of selectmen . 6.30
James P. Gillin, -damages claimedl to car ..  4.80
Martin Gallant, damages claimed to car, 
money refunded by him and included in
miscellaneous receip ts.............................  11.65
Ray F. Burrill, paper bags for commodities .13
Central Maine Power Co., lights town office 12.00
Arthur Robinson, out o;f town expenses .. 37.25
E. A. Hilton Co., office supplies and] dbink-^
ing cups for WPA .................................  19.11
L. F. Norris, birth certificates .....................  1.00
Leland Merrill, erecting and removing vot­
ing booths ................................................... 6.00
Ames and Ames, legal services .................. 166.25
Fred Clark, wood for town office .............. 24.00
Kennebec and1 (Somerset Express, trucking
commodities ............................................... 3.27
Steven Martin, work in cem eteries.............  7.00
George Austin, work in cem eteries.............  11.55
Gordon (Halliday, work in cemeteries . . . .  16.55
•Edward Berry, work in cemeteries ........ 11.55
Herman Baker, work in cemeteries ........  9.80
Maurice Kelley, work in cemeteries .......... * 6.65
Ralph.' Berry, work in cemeteries and night
w atching...............   41.00
Forest jBerry, work in cemeteries, work fix­
ing sehoolhouse ........................................  39.80
Depositors Trust Co., check hook fillers ..  6.00
Fred Wheeler, work in cemeteries and1 night
w atching..........................................  9.80
Maine Central R. R. Co., telegram's .......... 4.02
Clifford Grant, building chimney in school-
house ...........................................................  33.00
William Hawes, Register, probate fees W.
Molntire estate ; ...........................  6.00
Rohie Albee, keeping stray dogs .................  4.04
Carl 0. Beck, steel roofing and materials 
used in repairing Waterville road
sehoolhouse ................................................ 142.13
J. J. Daly, repairing office typewriters ..  11.50
Flora 'Oaouette, Register, tax lien recording
f e e s .................................................... 60.50
D. A. and W. E. Porter, treasurer’s (bond .. 40.00
Clarence Boone, night watching .................  6.00
Clyde Foss, service of papers .....................  1.40
M. M. Brown, trucking surplus commodities 90.54
Maurice Knowlen, use of c a r .............. 16.00
Haines Drug iStore, vaccine .........................  2.80
Transferred to Martin Stream Bridge acct. .2-2
Dr. P. E. Gilbert, birth certificates .......... 3.75
F. A. Trench, ledgers ...................................  14.40
Ralph Hamilton, use of car .........................  15.00
James lErskine, work repairing sehoolhouse 3.00
Charles Knights, putting wood in town of­
fice ...............................................................  1-00
Earl Durrell, assistance in completing pay­
rolls to iState for reimbursement . . . .  20.00
Miller and Jones, materials furnished WPA 137.00
Total expended ........................................  $3,615.61
9DOG TAXES
Taxes collected in 1939 by town clerk . . . .  $ 223.00
Due State of Maine .........................................  I 223.00
MONUMENT SQUARE
Amount .raised at town meeting .................. $ 15.00
Unexpended' balance from last year .......... 2.50
Total available c red its .............................  $ 17.50
Expended:
Leon LeClair, care of trees .........................  $ 5.00
H. B. Hussey, care of ground's .................. 5.00
Total expended ........................................... 10.00
Unexpended ................................................. $ 7.50
MEMORIAL DAY
Amount raised at town meeting .................... $ 25.00
Expended:
Maine Fireworks and Spec. Co., flags ___ t$ 8.40
Maude A. Carr, for G. A. R................................  16.00
Total expended ......................................... 24.40
Unexpended................................................. $ .60
SCHOOL NURISE
Amount raised at town meeting .................. $118.00-
Paid State, of Maine ......................................... 118.00-
ao
STREET EIGHTS
Amount raised at town, meeting .................  $600.00
•.Unexpended balance, from last y e a r ............ 32.46
Total credits .............................................. $632.46
Paid Central Maine Power Co........................  581.04
Unexpended balance................................  $ 51.42
. EXICISE TAXES
Total collected by H. D. Burgess, collector $1,841.18
Transferred to Town Expense Account . . .  $ 775.38
Transferred to Poor Account .......................  756.10
‘Transferred to Special Resolve Road ........ 255.48
Total expended..........................................  $1,786.96
Unexpended balance ............................... $ 54.22
■POOR DEPARTMENT
Amount raised by town ................................. $3,500.00
Cash received by treasurer .........................  772.41
Due from other towns:
Fairfield, Maine ................................................  7.00
Merrill, Maine .................................................. 18.00
Millinocket, M aine............................................  27.00
Anson, Maine .................................................... 80.47
Bowdoinham, Maine ........................................  12.39
■Oakland, Maine ................................................  71.42
State of Maine .................................................. 2,840.62
•Caribou, M aine.................................................. 10.00
Total credits available .........................  $7,339.31
Expended on warrants:
'Cassie McLaughlin, board1 and' care .......... $ 629.00
Minnie Holt, board and' c a r e .........................  491.60-
Mrs. Alger Cunliff, 'board and c a r e .............. 146.00
Atwood Frederick, board and c a r e .............. 82.17
Harry T. Bigelow, groceries .........................  444.10
C. H. Gilman, groceries .................................  888.19
Ray Burrill, groceries .....................................  491.26
Thomas ,Buote, board and care ..................
Dr. Allan Stinclifield, medical services . . .  409.25
C. M. Holt Co., rent ......................................... 12:1.00
Smith and Casey, groceries .........................  20.00
Redington Memorial Hospital, hospitaliza­
tion ..............................................................  211.03
Ellery Tuttle, milk ...........................................  193.40
E. P. Stred, groceries ....................................  30.10
Josephine Marvell, r e n t ...................................  90.00'
Ralph B. Taylor, milk .....................................  41.50-
•Gladys Brown, nursing service .................. 17.00
E. S. Parlin, trucking .....................................  5.00'
P. E. Lessard1, 0. D., glasses .....................  7.00
Central Maine Power Co., lights .................. 27.10
Dr. W. iS. Stinchfield, medical se rv ices----  15.00
Leona Moore, board and care ...................... 30.75
Dr. W. F. Brown, dental services .............. 54.50
Harriet Brann, medical c a r e .........................  21.00
Fred Clark, f u e l ................................................. 401.57
Haines Drug 'Store, drugs .............................  .69
Frank Hinckley, ifuel .....................................  4.00
W. F. Witliam, groceries .............................  41.59
•Sterns, Inc., clothing .....................................  3.95
Atlantic and Pacific Tea Co............................. \272.74
Elmer Gerow, r e n t ............................................. 73.00
Clifford Fields, tru ck ing .................................  13.00
Frederick E. Smith, labor on Kelley stove . .80
Grace 'Stevens, rent ......................................... 65.00
George Gagnon, board and care .................. 120.00
Clarence Boone, trucking .............................  10.00
Margaret Tracy, board and c a r e .................. 51.50
Mary Staples, rent ........................................... 60.00
F. C. Estey, "fuel ............................................. 62.50
Harry E. Fall, fuel .........................................  8.00
Melvin Frain, groceries .................................  16.39
Carl N. Rogers, fuel .....................................  11.00
Emilio Debe, fuel ............................................. 7.47
Dr. A. B. Borden, glasses .............................  8.00
Walter E. Jones, fuel .....................................  21.00
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Lyndon Emmons, seeds and fertilizer ___ 2.98
State treasurer.................................................. 116.57
C. M. Carpenter, f u e l ......................................  16.00
Robert Corson, conveyance ...........................  .60
Town of Anson, supplies ............................. 10.00
Yvonne Buote, feeding tramps .....................  7.75
Dr. R. J. Page, medical services .............  15.00
Frank E. Groves, fuel ....................................  5.75
Snell and Renier, rent ................................. 48.00
Lewis Caswell, stove ....................................  10.00
Town of Norridgewock, rent of schoolhouse
to Erskine .................................................. 182.00
Town of Canaan, board and1 care .............. 50.61
Wesley Watson, fuel ....................................  27.00
Charles Barney, f u e l ........................................  30.00
Dr. H. W. Smith, medical services .......... 265.50
G. H. Blaisdell, groceries ............................  10.95
Ira N. Knowlen, board and/ c a r e .................  35.00
W. P. Caouette, Admr. rent .........................  61.00
State of Maine, board and care .................  160.59
MilleT and Jones, hardware .........................  8.17
Total expended..........................................  $8,155.41
Overdrawn.................................................. $ 756.10
Transferred from Excise Tax .............  756.10
NORRJIDGEWOGK POOR
Robie A lb e e .......................................................  $ 126.00
Henry Baldic .................................................... 5.04
Mrs. Onesime B u o te ........................................  23.00
Mi’s. John Ja m es..............................................  189.42
Nelson Jensen .................................................. 5.03
Raymond Murray ............................................  432.72
Ervin Morrill .................................................... 4.57
Helen M clntire.................................................. 316.43
Walter Mclntire (1937) ..................................  10.95
David M urray.................................................... 134.90
Ralph Miller ...................................................... 114.79
Colby Tuttle ...................................................... 20.15
G. W. T u ttle ...................................................... 41.31
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Andrew T ra cy ..................................................... 161.60
Marjorie Gilman ............................................... 368.23
Neal Grant ........................................................  225.06
Fred G ibbs..........................................................  15.08
Edwin G ilm an..................................................... 48.00
Harley D u n lap ................................................... 137.77
Albert Damiren ................................................... 92.00
Gerald Devereux ...............................................  94.57
Marshall 'E asier................................................. 176.78
Roy Grant ..........................................................  26.54
Ulrich L ea v itt....................................................  260.14
Agnes Padham ................................................... 27.00
Ostie Wilder ....................................................... 28.08
Mrs. Edwin Cogswell .......................................  160.75
Sadie C la r k ........................................................  7.50
John Cox . . . .  .....................................................  22.30
Louise Tuttle ..................................................... 10.00
Verne Berry .............    321.41
Lnna R ran n ........................................................  205.03
Tramps ................................................................  9.00
Aid to dependent children:
Knights children .......................................  348.61
iSoule children............................................. 50.61
Brann children........................................... 160.59
--------------  $4,380.96
Veteran’s Aid ....................................................  172.68
Lillian F ran ces................................................... 216.95
G. Sthorey Folsom .............................................  135.00
Lucy Judkins ..................................................... 18.00
William Farrand ............................................... 36.92
Total town poor ......................................... $4,960.51
STATE (CASES
Lester Brown ....................................................  $ 152.86
John K e lle y .............................................................  936.27
Jenney L agassie ................................................. 85.88
James Erskine .......................................................  624.83
Norman W orth .......................................................  104.00
John W orth .......................................................  9.00
Rosario Pouliot ................................................  51.21
Aid to V eterans................................................ 338.77
Aid to dependent children ............................. 537.80
Total State p o o r ........................................  $2,840.62
OTHER TOWNS’ POOR
Forest Witham (Bowdoinham) .....................  $ 12.39
Emmons Young (Oakland) ..................................  71.42
Donald Otis (Anson) ............................................  80.47
Phillip Obert (Millinocket) ............................... 27.00
Alvin Brown (Caribou) ........................................  38.00
Morris Forsythe (Fairfield!) .........................  7.00
Marguerite Gardner (Merrill) ........................... 18.00
Total other towns’ poor .........................  $ 254.28;
LIBRARY
Amount raised at town meeting .................  $ 300.00
Unexpended balance from last year .......... 27.26
Interest from bonds ......................................  20.00 *
Josie Whiting, fines ........................................  12.00
State treasurer, library stipend .................  25.00
Total rece ip ts ............................................  $ 384.25
Expended:
Central Maine Power Co........................'.......... $ 12.50
Josie B. Whiting, librarian ............................. 130.00
Solomon Crowe, f u e l ........................................  3.50
Campbell’s Book 'Store ..................................  33.90
B. E. Folsom, book .......................................  1.39
Frank Estey, fuel ............................................  6.00
H. C. Hussey, janitor ________   6.00
Frank Groves, fuel , 
Miller and Jones . . . . ,
Total expended
Unexpended
FIRE DEPARTMENT
Amount raised 'by town ..........
Balance unexpended last year 
Sale of old pumper and fire engine 
Due from:
Town of Mercer . . . . ' .
Town of Sk owhegan 
Town of Smithfield .
Town of Fairfield . . .
Total available
Expended:
New Sharon and Norridgewock Tel. Co.
Miller and Jones, c o a l ----
Central Maine Power Co.
Virgil Dow ........
Wallace Sheaff .
O. C. Strickland 
George Smith ..
Ernest Wade . . .
Ernest Dow . . . .
Donald Everett .
Kenneth Berry .
Daniel Boone . . .
Winton Keene .
Lindon Keene ..
Roy Macklin ..
Harold Emmons 
Emmons Young 
Clarence Boone .
Maurice Tripp ..
Fred Wheeler ..
Westinghouse Airbrake Co., supplies . . . ,
Maxim Motor Co., supp lies..........
Charles F. Sheaff, rent of shed
E. A. Hilton Co., paper ...........................
Norridgewock Motor Co., gas, oil, etc
Total expended
Balance unexpended
STATE AID ROADS
Amount raised at town meeting
Due from State ...........................
Transferred from third class ..
Total, credits available ___
Payroll:
Hiram Tobey . . . . .
Carleton Fogg . . .
Payson Rogers ..
Milford Tibbetts 
Leigh Williamson
Charles Hilton . . ____
Cumberland Sales Co.
Milton Goodrich..........
New England Metal Culvert Co.
Miller & Jones .
Leslie Rogers ..
Cross & Sheive .
Henry Desmond 
C. H. Gilman . . .
E. P. Emmons ..
Donald Everett 
E. A. Hilton Co.
B. B. Yeaton . . .
Total expended
SPECIAL RESOLVE
Due from State ................................................. $1,200.00
Transferred from excise t a x .........................  255.48
Total credits ................................. .............  $1,455.48
Payroll:
Leslie Rogers ..................................................... $ 2.00
Hiram T o b ey ....................................    338.35
Carleton F o g g ..................................................... 260.63
Payson R o g e r s ................................................... 178.89
Milford Tibbetts ................................................. 192.40
Geo. Harlow ....................................................... 14.85
Samuel Crommett ............................................. 95.60
Cassius Everett ................................................. 144.05
Milton G oodrich................................................  97.15
Ashley Wing ....................................................... 5.00
Miller & Jones ................................................... 27.35
Ralph O. Spinney ............................................. 25.00
Cross & Sheive ................................................. 13.50
Town of Norridgewock ...................................  49.75
C. H. G ilm an......................................................  1-50
E. P. E m m ons..................................................... 9.46
Total expended .........................................  $1,455.48
THIRD CLASS ROADS
Granted by State ............................................... $2,398.50=
Payroll:
Hiram T ob ey ......................................................  $ 230.48
Carleton F o g g ....................................................  184.45
Payson Rogers ..................................................  205.02
Milford Tibbetts ............................................... 138.20
Leigh Williamson .............................................  21.12.
Miller & Jones ................................................... 16.97.'
Cross & Sheive ..
Henry Desmonds
Transferred to State aid road 
Total expended 
Unexpended balance
N o r r i d g e w o c k  SCHOOL DISTRICT 
Receipts
Town of Norridgewock, raised at town 
meeting, March 1, 1939 .........................
Expenditures
G. G. Averill, principal on bond due June 1,
1939 ..........................................
G. G. Averill, interest on bond . 
John McIntire, interest on bond . 
L. Ames, treasurer’s bond . . .
BUDGET FOR FISCAL YEAR ENDING FEB. 1, 1941
G. G. Averill, principal on b on d .....................
G. G. Averill, interest on $5000 for 6 mos. @
4y2 percent ................................................
G. G. Averill, interest on $400Oi for 6 mos. @
4y2 percent ................................................
John McIntire, interest on $2000 for 1 yr.
4y2 percent ................................................
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ACCOUNTS PAYABLE, FEBRUARY 20, 1940
Debits Credits
Town of Oakland ............................................. $ 90.00
Dr. W. H. .Sm ith................................................. 351.25
Folsom Insurance Agency .............................  184.80
Broadhead Garrett Co........................................  222.58
•George Harriman ............................................. 5.40
Norridgewock Motor Co................................ • 203.49
Gledhill Bros., Inc..............................................  377.36
John Lloyd ........................................................  10.00
Edward E. Babb Co., Inc.............................. 203.12
Dakins Sporting Goods Co.............................  26.2*5
-Charles E. Merrill Co........................................  6.85
Milton Bradley Co............................................. 421.28
Chicago Apparattus Co..................................... 41.77
L. M. Glover Co. (Arthur M. Buckley) . . . .  81.83
,J. L. Hammett Co................................................ 439.96
Pioneer M'Tg Co................................................  7.16
Kermit S. Nickerson .......................................  83.88
Harry I. Bigelow ............................................. 36.42
Town of Southeast Harbor .........................  60.00
Herbert Blaisdell ............................................. $18.00
Donald Everett ................................................. 5.76
George Worthley ............................................... 35.72
Spaulding & W atson.........................................  70.00
Ernest Dow ........................................................  22.35
Fox & Ginn ........................................................  5.17
Cross & Shieve ...................................................  78.13
Norman Keene ................................................... 5.20
Payson Rogers ..................................................  68.87
Wallace M errow................................................. 27.13
Hiram Tobey ....................................................  182.37
Milford' Tibbetts ............................................... 178.06
Town of Mexico ................................................. 136.24
Maurice Adams ................................................. 16.70
Frank K een e ......................................................  94.82
Fred C la rk ..........................................................  7.09
Emilio Debe ......................................................  14.72
Sterns, Inc............................................................  6.95
C. P. Sawyer & Son ......................................... 19.78
H. C. Hussey .................................................... 11.00
Skowhegan Fire Department.........................  343.00
State treasurer ................................................  5,415.36
Wallace Sheaff ................................................... 591.40
Dr. Allan J. Stinckfield .......................   63.00
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West Disinfecting Do......................
Allyn & Bacon ..............................
The MacMillan Co............................
Row Peterson C o .............................
University of Minnesota Press . . .
Dr. E. P. W illiam s...........................
Moore-Cottrell Agencies ..............
Prentice-Hall, Inc............................
Alm'on Blaisdell ..............................
Portland Tractor 'Co........................
Rochester Germicide Do.................
D. D. 'Heath Do..................................
Dr. W. S. M oulton...........................
John C. Winston Co..........................
American Home Economics Do. .
Dr. George E. Young ...................
Dr. iR. J. Page ...............................
Dr. Richard P. Laney ........'..........
Yvonne B n o te ..................................
Kennebec Valley Hospital ............
Loring, Short & Harmon ...........
Ginn & 'Co..........................................
Brooks E. Darter .............................
Iroquois Publishing Co...................
Lawrence S. Allen .........................
Silver Burdett Co..............................
Scott Storesman Do..........................
Dr. H. H. McQuillan.......................
Town of .Skowhegan'.......................
Rollins Dunlap Co...........................
American Book Do...........................
Milton Goodrich .............................
Berfcely-Dardy Co..............................
Randall & McAllister ...................
Lyons & Carnahan...........................
A. N. Palmer Co..............................
State Bureau of Health ...............
Arthur Kinney ................................
Hall & M'dCreary 1C0.......................
Leon Webster ..................................
New England Metal 'Culvert Do.
E. A. Hilton Do..................................
Brunswick Hospital .......................
C. H. Gilman ..................................
28.95
172.01
197.61
41.59 
3.65
5.00 
16.80 
50.61 
15.75
640.60
8.35
21.71
6.00 
203.36
5.70
50.00
15.00
24.00
3.50
126.00
31.56
752.82
16.40
36.60 
7.37
42.01
117.00
100.00 
94.74 
10.05
, 17.24 
269.13 
44.84 
268.05 
18.45 
8.02 
236.00 
12.00 
14.36 
21.00 
888.97 
108.85 
117.50 
33.87
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Boston Woven Hose & Rubber Co.............. 135.00
Marion A u stin ....................................................  139.66
Cassie McLaughlin ..........................................................  47.50
Minnie 'H o lt........................................................................ 21.63
R. L. G h en .......................................................................... 21.00
■Geneva Kirk ...................................................... v 129.02
Helena R ic e ......................................................... 140.50
Mary C arson ......................................................................  94.90
Helen 'Sawyer ....................................................................  94.90
Melvin J. E. Preble .........................................  140.25
Maine Teachers Retirement Ass’n .............................  95.92
Ansel C la rk ........................................................................ 65.88
Arthur Robinson ............................................... 206.19
Irving Moody ....................................................  70.00
Iceland Merrill ................................................... 80.66
Carroll R ic h ........................................................  138.49
Donald Yeaton ................................................... 45.00
Marguerite Kelley ............................................................  83.50
Harriet Chamberlain ....................................................  83.50
Ruth S tin cM eld ................................................................  15.00
Olin, Melvin ........................................................  18.96
Ducille C lark ...................................................................... 88.00
Walter Gay ........................................................  249.51
Eugene Haskell ................................................................  69.63
Lyndon Hale ......................................................................  26.66
Ford & Smiley ................................................... 76.12
Ray Rurrill ........................................................................ 58.69
C. M. Holt Co....................................................................  24.00
Redington Memorial Hospital ...................... 124.00
Ralph B. T a y lo r ................................................  .10
Central 'Maine Power Co.................................  2.85
Vernon K een e ....................................................................  10.00
Harlan Emmons ..............................................................  16.45
Steve Martin ......................................................  11.20
James Huntoon ................................................. 5.00
Elmer Gerow ....................................................................  48.00
Cumberland Sales Co........................................................ 66.51
Thompson-Siriith .Co...........................................................  50.06
Frederick E. Smith. ......................................... / .01
Totals ..........................................................  $ 117.37 $17,850.03
Less debit balances .................................  $ 117.37
Net accounts payable $17,732.66
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FINANCIAL STATEMENT FOR TOWN OF NORJRlDCrEWOCK 
AS OF FEBRUARY 20, 1940
Assets
Treasurer's cash on hand .............................
Captain Halt library bonds .........................
Cemetery trust funds, 4%' town bonds . . . .
Library trust funds, 4% town b on d s..........
Cemetei’y trust funds, 2y2% town bonds ..
Cemetery trust funds on dep osit.................
Bixby cemetery trust funds on deposit
Mary Sawtell Williams fund .........................
Uncollected taxes, 1934 ...................................
Uncollected taxes, 1935 ..................................
Uncollected taxes, 1936 ..................................
Uncollected taxes, 1937 ..................................
Uncollected1 taxes, 193 8 ..................................
Uncollected taxes, 1939 ..................................
Property for sale:
Knights farm ............................................
Laforme and Merrow w oodlot...............
Edward Keyes h ou se .................................
Due from Terrieault, use of tractor ..............
Due from R. E. Everett, error taxes .............
Due from Town of Houlton .............................
Due from Town of Fairfield, fire dept..............
Due from Town of Mercer, fire dept.................
Due from Town of Skowhegan, fire dept.........
Due from Town of Smithfield, fire dept............
Due from Town of iSmithfield, school dept. ..
Due from Town of Fairfield, poor dept............
Due from Town of Merrill, poor dept...............
Due from Town of Millinocket, poor dept. . . .
Due from Town of Anson,, poor dept.................
Due from Town of Bowdoinham, poor dept. .
Due from Town of Oakland, poor dept.............
Due from Town of Caribou, poor dept..............
State of Maine:
Third class roads .................  $1,007.63
Poor ..........................................  2,840.62
Third class maintenance . . .  967.61
State Aid roads .....................  1,599.00
Spe-cial Resolve .....................  1,200.00
Special Resolve, RFD............. 797.55
i
263.81
500.00
4.500.00
400.00
1.700.00 
1,076.44
658.51
541.20
2,238.87
1,502.69
3,086.02
2,680.64
6,021.82
9,845.50
800.00
25.00
150.00
100.00
40.00 
15.60
18.flfo
19.00
25.00 
140.00 
238.50
7.00
18.00
27.00 
80.47 
12.39 
71.42
10.00
l
■State school fund 
Old road accounts
2,619.27
2,884.66
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Total due from State .............................  11,916.34
Total assets ................................................
Due from iState of Maine, snow r o a d s ........
Total a s s e t s ................................................
[Liabilities
Due State of Maine, Division of Old Age
Assistance ..................................................
Municipal bonds, issue of 1925 ....................
Captain Hall, library bonds, 4% issue ----
•Cemetery trust funds, 4% bonds ................
Cemetery trust funds, 2%% bonds ............
Cemetery trust funds, on deposit ................
Bixby cemetery trust fund, on deposit ----
Mary Sawtel'le Williams 'trust fund ............
Temporary loans outstanding:
First National iBank.............. $16,750.00
Augusta Trust Co...................  13,372.91
Middleborough Trust Co. . . .  1,400.00
C. R. Miller .............................  1,000.00
Augusta (Savings Bank ........  1,955.86
First National Granite .......... 3,400.00'
Milford T ibb etts...................... 2,000.00
525.00'
10, 000.00
500.00
4.500.00
1.700.00
1.076.00 
658.51 
541.20
Total temporary loans 40,378.77
Due Grace St. OLedgar, balance on bond .. 800.00
Due ‘State of Maine, 1939 dog tax .............. 223.00
Accounts payable ............................................. 17,732.66
Augusta Trust Company, overdue interest ..  3,723.13
Total liabilities 
Total assets . . .
$48,729.22
2,500.00
$51,229.22
$82,358.27
51,229.22
Net town debt $31,129.05.
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OVERLAY
Appropriation ...................................................  $ 1,419.34
Abatements and d iscounts............................. 1,220.99
Unexpended
PHOlPESRTY OF TOWN
Fire station, value not determined
Fire station equipment ..................................  $ 6,000.00
Tracy farm and gravel p i t ............................. 1,000.00
School building and town hall, value not 
determined
Snow plow and tractor ................................  2,500.00
Town office and vault, value not determined
Tractor, shed and storehouse, value not de­
termined
Schoolhouses, rural, value not determined
Tomb (Oak Cemetery), value not determined
Cemetery land (Oak 'Cemetery), value not 
determined
Office equipment, Selectmen’s office, value 
not determined
Manual training schoolhouse, value not de­
termined
Safe cabinet (town clerk), value not deter­
mined
Library and books, value not determined
Fred Knights farm ........................................  800.00
Ed Keyes ...........................................................  150.00
Laforme and Merrow. woodlot .....................  25.00
Total value
$ 198.35
$10,475.00
2 £
Treasurer’s Report
FOR FISCAL YEAR BEGINNING FEBRUARY 16, 1939 
AND ENDING FEBRUARY 20, 1940
Treasurer’s balance Feb. 16, 1939 .................  $ 279.89
Cash Receipts
Taxes:
Year 1939 ...................................................  $34,983.49
Year 1939, p o l l ..........................................  1,032.00
Year 1938 ...................................................  3,621.84
Year 1936 ...................................................  3.85
Year 1938, p o l l ..........................................  16.97
Excise taxes ....................................................... 1,841.18
Tax l ie n s ..............................................................  4,375.03
Interest taxes ....................................................  199.49
Administrative revenue ...................................  349.68
School department ........................................... 2,052.93
Dog t a x ................................................................  223.00
Poor account....................................................... 705.65
Sales of cemetery lots ...................................  88.00
Care of cemetery l o t s .......................................  150.00
Fire departm ent................................................. 60.00
Accounts receivable ......................................... 186.69-
Bond interest (refund) ...................................  40.00
Loan interest (refund) ...................................  15.63
Notes payable ..................................................... 2,000.00
Library ................................................................  37.00
Victualer’s lic en se s ........................................... 3.00
Temporary loans ............................................... 9,000.00
Highway department, suonmer roads ..........  5.00
Treasurer’s- cash reserve ...............................  286.45
Total cash receip ts...................................  $61,276.88>:
Total balance and receipts $61,556.77:
C a sh  D is b u rsm e n ts
First National Bank, payments by checks
No. 1844 to No; 1969. inclusive ............
Depositors Trust Co., payments by checks 
No. 1 to No. 1423 inclusive ...................
Total checks drawn .... 
Less transfer of checks
Total cash disbursements.......................
Treasurer’s balance, Feb. 20, 1940 ___
PROOF WITH SELECTMEN'S LEDGER
"Balance, First National B an k ...........
Balance, Depositors Trust Company
Balance Selectmen’s  ledger, Feb. 20,1940
G e o r g e  O. CARR,
Treasurer
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Tax Collector’s Report
REPORT OF HARRY D. BURGES1S, TAX COLLECTOR
1939 TAXES
'Tax commitment ............................................... $47,263.38
Discounts ............................................................. $ 462.05
.Abatements ........................................................  758.94
Uncollected ........................................................  9,845.50
eCollected..............................................................  35,927.94
$47,263.38 $47,263.38
ABATEMENTS, 1939 TAXES
Roland Anderson, out of to w n ...................... $ 3.00
Carl Baird, veteran ........................................... 3.00
Edward Bates, old age ...................................  3.00
Melvin Beck, paid in Waterville .................. 3.00
Verne Berry, poor ........................................... 3.00
Earl Berry, paid in New Hampshire ----  3.00
A. C. Bigelow, old age .................................  3.00
Henry Baldic, poor ......................................... 3.00
William Brackett Heirs, town property ..  13.60
Lester Brown, no radio .................................  .34
Henry Brown, not in to w n .............................  3.00
Fred Cranford, not known .............................  3.00
Elmer Crowe, veteran .....................................  3.00
Clarence Damron, veteran .............................  3.00
Elmer Dunn, old a g e .........................................  3.00
Miles Dickinson, not in to w n .........................  3.00
Donald! Dyer, veteran .....................................  3.00
Verna Dive, .unknown .....................................  3.34
W. 0. Flewelling, overvaluation .................. 8.16
M. Gardner, town property.............................  20.40
Ernest Gilman, out of town .........................  3.68
Clifford Grant, overvaluation .......................  19.04
George Harlow, overvaluation ...................... 114.24
Alton Hodgkins, overvaluation .....................  20.40
Roy Heald, soldier ........................................... 3.00
John Henry, not of age ................................  3.00
Roy Kinney, nonr-resident .............................  3.00
Louis Laney, overvaluation .........................  51.34
Frank Luce, overvaluation............................. 4.36.. .
Harry McLaughlin, old age .........................  3.00
Olen Melvin, veteran........................................  3.00
Ralph Moody, paid in Rumford ...................  3.00
Glen Nickerson, veteran ................................. 3.00
J. M. Pierce, overvaluation ...........................  17.00
T. W.. Robinson, veteran ............................... 3.00
Earl Rowe, soldier ..........................................  3.00
'Charles Sheaff, overvaluation.......................  11.90
Lynn iStevens, overvaluation .........................  3.40
Orrim St. Peter, out of to w n .........................  3.00
William Sargent, overvaluation .................  27.20
Charles iSidell, veteran ................................. 3.00
Howard Shepard, unknown.............................  3.00
Andrew Tracy, p o o r ........................................  3.00
Vincent Tracy, overvaluation .....................  6.80
Ellery Tuttle, overvaluation .........................  34.00
Glen Tracy, blind ............................................  3.00
Leon Webster, deceased ................................. 3.00
A. J. Wing, overvaluation ............................ 2.72
William Wentworth, poor .............................  3.00
K. A. Wit-ham, unknown ................................. 3.00
John Worth, paid in New Hampshire . . . .  3.00
Augusta Trust Co., error ............................. 6.80
Joseph Beauford, town property.................  24.78
Lee Foss, paid in Athens .............................  12.92
Ervin Parlin, paid in New Sharon .......... 11.70
Joseph Lancaster, overvaluation ...............  27.70
A. E. Moore, overvaluation .........................  2.72
A. Savoy, town property................................. 6.12
Guy Scott, non-resident ................................. 3.00
M. C. R. R. Co., valuation ............................. 27.20
S. R. Crowe, old age .....................................  3.00
E. G. Crocker, overvaluation .......................  37.06
L. Williamson, overvaluation .......................  14.62
E. R. Drummond Heirs, overvaluation ----  8.66
Leo Winslow, overvaluation .........................  12.32
0. D. Ball, veteran ........................................  3.00
Walter Frederick, overvaluation .................  99.28
28-
Total $758.94,
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UNCOLLECTED 1939 T a x e s
James Abbott ...........
Lewis Adams ..........
Selden Adams .........
Maurice Adams .......
Martha Adams ........
Sidney Adams ........
Thornton Adams . . .
Robie A lb ee ..............
George Austin .........
Mary Adam s ..............
B. F. Baker'..............
Floyd B a k er ..............
Charles Barney ----
Edward B a te s ..........
A. C. Bigelow ..........
■George B ir d ..............
Joseph Bishop .........
Clarence Boone ___
E. O. Bunker ..........
Amos Buzzell ..........
Clifton Buzzell ___
Clarence Buzzell . . .
W. F. Brown ..........
Yvonne Buote ..........
Onesime Buote heirs-
Fred Chapman ........
Lawrence Chouinard 
Damase Chouinard ..
Elmer Clark ............
S. A. Crommett ___
Guy -Crowe...............
Solomon Crowe . . . .
William Clayton . . .
Etta C rosb y..............
Lillian Desmond . . .
Bertha Dickinson ..
Clarence Damren . . .
George Dickinson ..
Myrla Dickinson . . .
Lyman D u n lap ........
Herbert Dorrian . . . .
E. P. E m m ons..........
Guy Emmons  ..........
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A. B. E verett.......................
Donald E verett...................
Roland E verett...................
Hattie Fentiman ...............
Maurice Forsythe .............
Arthur Frederick ..............
Atwood Frederick .............
D. T. Frederick ................
Linwood F rederick ............
Forest Gamage .................
Charles Garland.................
Fred: G ib bs...........................
Natalie G ifford...................
James Goodrich .................
Perley Goodwin .................
Albert Grant .....................
Leroy G ran t.........................
Clifford G rant.....................
William 'Gray Heirs ..........
Shephen G reen...................
Walter Green 'Heirs ..........
Isaiah Green .....................
Julia Halliday ...................
James H an ey .......................
John Haynes .......................
William J. Haynes Estate
Harry Heald ...............
Charles Hilton ...................
Joshua Hilton ...................
Ralph H ilto n .......................
Nelson Hodgkins ..............
Julia Holt E s ta te ...............
Arthur Hooper ...................
Ruth Holmes .....................
0. D. Hall ...........................
Lucy Judkins .....................
Walter Jones .....................
Lindley Lambert ...............
Harry Lessore ...................
William and Susie Lewis .
Henry Lynds .....................
Evelyn McDonald .............
R. A. MacDonald ...............
Frank McGee .....................
Andrew McEachern ............................................................  24.82
Caseie and Dan McLaughlin............................................... 75.30
Marshall Micue ....................................................................  49.30
Frank Miner ......................................    74.80
Howard Mitchell ..................... , ..........................................  32.92
Frank Moore .......................................................................... 31.40
James Moore ........................................................................  8.80
Ervin Morrill ........................................................................ 83.92
David M urray........................................................................  1.02
George Murray ....................................................................  40.40
Carl Miller ............................................................................  .68
Edmund Magner ..................................................................  3.00
W. A. Morse . .......................................................................  17.68
Ralph Miller .......................................................................... 1.70
Glen Nickerson ....................................................................  30.60
Milo N ew som e........................................................................  40.48
Noble and Sheaff ..................................................................  90.10
Donald O t is ............................................................................ 31.62
Olive and George O w ens....................................................  179.12
Philip Obert .......................................................................... 4.70
George IL. Parker ................................................................  49.92
Walter Perkins ....................................................................  3.10
L. R. P hilbrick ......................................................................  85.34r
Wilfred P-ouliot ....................................................................  2.47
Napoleon Pouliot ................................................................  6.80
Francis Peters ......................................................................  3.68
Percy Q uim by........................................................................ 74.06
Hadley Richardson ..............................................................  74.80
Cecil Rogers .......................................................................... 81.94
Guy Rogers ............................................................................ 42.84
Jessie Rogers ........................................................................  51.00
Earl R o w e .............................................................................. 129.54
G. A. Ryer .............................................................................. 29.58
Merle Seekins ......................................................................  10.20
Warren Seekins ....................................................................  119.20
Bliss Shaw ............................................................................ 127.84
George Sheaff ........................................................................ 23.74
Charles and Merle S h eaff................................................... 128.58
George Smith ........................................................................  15.85
Jean B. S m ith ........................................................................  60.40
Leon Smith Heirs ................................................................  112.64
Robert Smith ........................................................................  99.42
William S o u le ........................................................................ 75.48
Spaulding Drug ....................................................................  68.00
31
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Earl Stevens ........................................................................  102.00
Alfred St. Peter .................................................................  89.36
William Sargent................................................................... 14.90
Lyle T ay lor ........................................................................... 45.22
Clair Tompkins ................................................................... 110.84
‘Clarence Tompkins ...........................................................  25.86
•Colby Tuttle ......................................................................... 23.40
Ethel T u ttle ........................................................................... 3.40
-G. W. T u ttle ..........................................................................  3.00
Crowell Wade ....................................................................... 14.62
Ptussell Walker ...................................................................  56.78
.Joseph Watson ................. '................................................  112.20
Evelyn Wheeler ...................................................................  34.00
Ed. B. Weston ...................................................................  159.06
E. E. Wilder Estate ..........................................................  59.84
John Wilder ......................................................................... 10.20
-Carl W iggin ........................................................................... 39.78
Ostie Wilder ......................................................................... 88.68
Horace Withee H e ir s .......................................................... 130.55
B. B. Yeaton ........................................................................ 107.59
Emmons Young ...................................................................  26.52
Augusta Trust Co..................................................................  44.20
Federal Land: Bank ...........................................................  156.40
Skowhegan Savings Bank ................................................  85.00
M. E. Beal Heirs ..............................................................  12.92
A. C. Briggs Heirs .............................................................  27.20
Fred Bell and William Kenney ......................................  34.00
George Booth ...................  7.40
JVIervill and Della B oon e....................................................  22.50
Beulah Cowett ..................................................................... 97.92
Edwin H. C la rk ...................................................................  1 14.96
Elmer Carl ........................................................................... 12.92
T. E. Christopher ..............................................................  134.64
Clarence Currier .................................................................  25.92
.J. B. Davis Heirs ...............................................................  17.68
Bernard Devereux .............................................................  29.92
Alice R. Douglas .................................................................  9.52
(Orland Dudley........................................................................ 5.44
W. G. E v e re tt ....................................................................... 17.00
Folsom Furber ...................................................................  60.86
Elmer Gerow ....................................................................... 26.18
Kennebec Fur Co..............................................................  20.40
Norris Laney .......................................................................  11.22
Ed'ith M'orse........................................................................... 142.12
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Enoch Markham....................................................................  7.48
Ora Mitchell ..........................................................................  2.04
George Mosher ....................................................................  23.80
Chester Nutting ....................................................................  22.44
Sam Perry ............................................................................  44.88
Harry Ricker ........................................................................  3.74
William S. Robertson .................................................................... 68.00
V. Y. S n e l l .............................................................................. 14.96
Rebecca Sweeten ................................................................  97.24
Grace S te v e n s ........................................................................  22.19
Wilfred Theriault ................................................................  3.40
Xu G. Trafton ........................................................................  14.96
Mrs. C. Vallier ....................................................................  14.96
Guy Vallier ............................................................................ 1.74
Herbert Withee E sta te ......................................................... 48.62
Herbert York ........................................................................  84.32
Merton Wing ........................................................................  21.00
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Road Commissioner’s Report
SUMMER ROADS
Payrolls of A. B. Everett, commissioner . . .
F. J. Keene ......................................................
Donald E verett..................................................
Ralph. H ilto n .....................................................
Carl Jones .........................................................
Eugene Haskell ................................................
Walter Burgess ................................................
Harold Em m ons.................................. .............
Chester Frederick ............................................
Arthur Frederick ....................................
E. S. W atson ....................................................
Payson Rogers ..................................................
Ernest D o w .......................................................
Almon Blaisdell ................................................
Wallace Merrow ..............................................
Steve Martin ....................................................
Hiram Tobey ....................................................
Olen M elvin .......................................................
Oscar Lockwood ................... ..........................
Lyndon H a le ......................................................
C. M. Carpenter ...............................................
Edward Rogers ................................................
Hibbert Dow ......................................................
Lloyd Libby .....................................................
Ford & Smiley ................................................
Virgil Dow ........................................................
Lee Owen©....................... .................................
Emery Soule ......................................................
Ralph M oody......................................................
James Huntoon .............................................. ,
Odber Robinson ................................................
James Hanery ..................................................
George Smith ....................................................
Winton K een e ....................................................
Ernest W ad e......................................................
Roy Macklin ......................................................
Ellery Tuttle ....................................................
3.00
56.73 
274.00 
391.40 
172.20
23.80
188.99
19.95
1.40
54.64 
27.67 
30.75 
33.60
100.50
48.30
324.56
28.00
3.64
109.72
32.33
13.17
4.00
16.65
89.24
1.40
8.00 
4.37
71.74
29.27 
54.77
86.27
3.00
11.25 
2.27
1.57
1.57
1.57
9.00
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Elmer Bates ......................................................  1-40
George Wortliley ............................................... 87.15
Ralph Ford ........................................................  12.00
Ervin Morrell ..................................................... 10.50
Benj. Yeaton ......................................................  76.50
Clifford Field ..................................................... 9.80
Fred T h eriau lt..................................................  8.40
George Bird ........................................................  13.60
Russell Walker ................................................. 24.00
Ralph Miller ......................................................  9.10
Lyman French ................................................... 18.20
Lucius Packard ................................................. 23.80
Norman Keene .............    88.30
John Worth ........................................................  26.60
Dennis Bouchard ............................................... 6.00
Arthur Kinney ................................................... 12.00
C. T. H u gh es......................................................  16.91
Wallace S'heaff ................................................... 2.25
Norridgewock Motor Company .................  1.70
Perley G oodwin................................................. 3.50
H. A. & R. F. Y eaton.........................................  70.75
George Harlow ..................................................  56.58
Miller & Jones ................................................... 5.20
H. W. Smith, M. D..............................................  4.00
Fred Clark ..........................................................  6.70
Total ............................................................  $2,929.2?
SNOW ROADS
Payrolls of A. B. Everett, commissioner:
No. 1 ............................................................  $ 418.06
No. 2 ............................................................  357.00
No. 3 ............................................................  290.63
No. 4 V...........................................................  557.41
Chester Frederick ............................................. 34.29
Arthur Frederick ............................................. 36.80
Frank Hartford ................................................. 1.40
Edwin Francis ................................................... 1.40
Alvin Otis ..........................................................  1-40
Dorian Peterson .........    5.77
Albert L ib b y ...................................................... 1.40
E. S. W atson ...................................................... 1.75
■ Clinton Watson ................................................  3.50
Payson Rogers ......................   1.40
Earl L eem an...................................................... 1.40
Ralph Dickinson ..............................................  1.05
•George Dickinson. ............................................  2.10
Almon Blaisdell ................................................  63.31
Ernest Dow ...........................................    193.64
Wallace M errow................................................  220.35
Steve M artin ...................................................... 8.80
Hiram T ob ey ...................................................... 13.30
•Olen M elvin ........................................................ 79.30
■Oscar Lockwood ..............................................  10.08
Lyndon H a le ...................................................... 13.64
Hibbert Dow ...................................................... 37.86
Lloyd Libby ...................................................... 27.30
Thornton Adams ..............................................  8.05
•Cecil Jones ........................................................ 10.98
.James E rsk in e ..................................................  1.05
•C. P. Sawyer & S o n ..........................................  3.06
.Ames & A m es....................................................  57.20
Fox & Ginn, Inc.................................................  1.25
Portland Tractor Company ...........................  133.76
G. A. Church...................................................... 220.00
Hadley Richardson..........................................  13.30
Railway Express Agency ...............................  .82
Lester Brown ....................................................  9.45
Ford & Smiley ..................................................  84.74
Virgil D o w .......................................................... 3.85
U. E. S tan ley ....................................................  16.15
F. J. Keene ........................................................ 358.24
Donald E v ere tt..................................................  164.87
Alton Hodgkins ................................................  109.50
•Carl Jones .......................................................... 66.03
Eugene Haskell ................................................  110.78
Walter Burgess ................................................  55.41
Harold Em m ons................................................  81.45
Lee Owens .........................................................  29.04
H. J. M cLaughlin..............................................  37.83
Thomas Motor Company................................. 4.00
Thompson & Smith ........................................  50.06
•Cross & S h eive ..................................................  13.50
iRalph M oody........................................   7.00
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Clyde Rogers ..................................................... 13.35
Guy Rogers ........................................................  1.40
Ellery T u tt le ......................................................  3.00
G. W. Tuttle .....................................................  1.05
Elmer Bates ......................................................  5.10
George Worthley ............................................... 41.12
Fred Theriault ................................................... 10.50
Charlie Blaisdell ............................................... 27.40
Lyman French ................................................... 2.80
Lucius Packard ................................................. 14.17
Norman Keene ................................................... 12.15
Cassius G. Everett ...........................................  29.17
Arlon Emmons .........................  4.55
Carl Wiggin ..........................................    2.80
Norridgewock Motor Company .....................  232.58
Wallace Sheaff ................................................... 486.40
Perley Goodwin ................................................. 9-80
Rodney Tupper ................................................. 6.50
George H o lt ........................................................  .70
Charles Condon ................................................. 2.10
Spaulding & W atson .........................................  70.00
Wesley Watson ................................................. 120.00
John Lloyd ........................................................  10.00
Miller & Jones ..................................................  * 34.75
C. H. Gilman ....................................................... 9.08
Central Maine Power Company .................... 12.00
--------------  $5,198.18-
THIRD CLASS MAINTENANCE
Chester Frederick ............................................. $ 23.80
Arthur Frederick ............................................. 16.80
Payson Rogers ................................................... 15.68
Almon Blaisdell ................................................. 16.62
Ernest D o w ........................................................  52.26
Wallace Merrow ............................................... 261.08
Steve Martin ............................................................  13.30
Hiram Tobey ..........................................................  13.44
Olen Melvin ........................................    18.90
Lyndon Hale ......................................................  . 5.07
Hibbert Dow ............................................................  25.90
3 8 '
Virgil Dow ..........
F. J. Keene ..........
Donald Everett . . .
Carl Jones ............
Eugene Haskell ..
Walter Burgess ..
Harold Emmons .
Lee Owens ..........
Ralph M oody........
George Worthley .
Fred Theriault . . .
Lyman French . . .
Emory Soule . . . . .
James Huntoon ..
Hartland Grain & Grocery Co., Inc . 
State of Maine .
Clifford Grant ..
SPECIAL RESOLVE — R. F. D. FUND
Chester Frederick 
Payson Rogers' .. 
Almon Blaisdell .
Ernest Dow ........
Wallace Merrow
Steve M artin___
Olen M elvin........
Hibbert Dow . . . .
F. J. Keene ........
Donald Everett .. 
Eugene Haskell . 
Walter Burgess . 
Walter Jones . . .
Lee O w ens..........
Ralph M oody----
George Worthley 
Fred Theriault .. 
Lyman French .. 
Lucius Packard . 
Norman Keene ..
3 9
■Cassius G. Everett — .................................   -28.06
James Huntoon ................................................. 10.15
Ralph Hilton , ........................... .................. .... 17.85
C. M. Carpenter ................................................. 13v80
George Smith ..................................................... 12.60
Benj. Yeaton ....................................................... 14.50
Ralph Miller ....................................................... 18.90
--------------  $810.33
TARRING TOWN STREETS
Frank Keene ....................................................... $ 9.50
Eugene Haskell ................................................. 2.45
Walter Burgess ................................................. 11.55
James Huntoon .................................................  5.25
Hibbert Dow ....................................................... 11.55
Fred Theriault ................................................... 8.45
George Worthley ...............................................  7.70
Chester Frederick .............................................  4.20
Arthur F rederick ............................................... 2.80
Almon Blaisdell .................................................  3.15
Ralph Moody ..................................................... .52
Wallace Merrow ............................................... 18.28
Ernest Dow ......................................................... 15.25
Cassius G. E verett.............................................  4.88
Donald E v erett.....................    20.72
Payson Rogers ................................................... 4.48
Olen M elvin ......................................................... 2.80
Maine Bituminous .............................................  109.81
State of Maine ................................................... 53.48
Milford Tibbetts ...............................................  18.30
--------------  $315.12
SPECIAL APPROPRIATION — ROWE CULVERT
F. J. Keene ........................................................  $14.00
Eugene Haskell ..................... .^........................ 7.70
Lee Owens ..........................................................  9.80
40
Chester Frederick 
Wallace Merrow .
Ernest D o w ..........
Norman Keene . . .  
James Huntoon ..  
Almon Blaisdell . .  
Olen M elvin ..........
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Town Clerk’s Report
BIRTHS
1937
Sept. 4—Sunie Marie Laney Merrill 
Dec. 14—Lawrence Stanley Dow
1938
May 15—Alice Elaine Barney 
Dec. 27—Bernard B. Chubbuck
1939
Mar. 2—Joan Fay Grant 
Mar. 8—Hester Geraldine Murray 
Mar. 10—Myra E. Clayton 
Mar. 15—Barbara Ann Jones 
Mar. 15—Bernice Mae Jones 
Apr. 2—Joan Ann Everett 
Apr. 6—Robert F. Otis 
Apr. 13—Ann Altbea Ford 
June 6—Paul Llewellyn Rouillard 
June 11—Roland Melvin Frain 
Aug. 7—Oren James Goodridge 
Aug. 10—Hazel Irene Haney 
Aug. 13—Melba Alice Mahoney 
Oct. 23—Harold Everett Halliday 
Oct. 25—Gertrude Ellen Dickinson 
Nov. 13—Norman A. Walker 
Dec. 24—Kristen Berry 
Dec. 30—Clayton Perley Tracy
1940
Jan. 9—Louie Fred Burrill 
Jan. 24—Douglas Floyd Baker 
Jan. 24—Mary Elizabeth Hilton
j Twins
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1939
MARRIAGES
Mar. 4—Payson C. Rogers 
Emma F. Adams 
Apr. 29—Harold L. "Waugh 
Mary V. Walker 
May 21—Donald W. Newell 
Irene Caldwell 
May 27—Walter E. Burgess 
Esther J. Dickinson 
June 10—Fred William Brooks 
Avis E. Witham 
June 24—Herbert S. Kelley 
Freda M. Wing 
June 24—Harry Taylor 
Lucy Abbott
June 26—Cecil Leroy Jones
Beatrice Julia Gagne 
June 30—Carlton Alfred Austin 
Lena A. Charrier 
July 14—Edward C. Magnus 
Emma J. Fotter 
July 28—Robert N. Miller
Sylvia Mae Richardson 
Aug. 1—Orrin St. Peter 
Gladys Currier 
Sept. 10—Richard F. Dorr 
Grace E. Moody 
Oct. 28—Raymond P. Viel 
Agnes L. Oliver 
Nov. 8—Winston H. Clement 
Ruby E. Young 
Nov. 26—William A. Wilbur 
Emma L. S. Parsons 
Dec. 21—Lyndon D. Keene 
Grace H. Wing
1940
Jan. 20—Sidney S. Adams 
Iris M. Chubbuck 
Feb. 10—Thomas A. Murray
Germaine Lamontagne 
Feb. 11—Gerald J. Burns 
Nioma J. Ireland
D E A T H S
1939
Feb. 19—Anna Frances Gray 
Mar. 29—Francis M. Tinkham 
Mar. 31—Sprague A. Taylor 
Apr. 9—Catherine A. McNeil 
Apr. 18—Emery R. Bean 
May 21—Lizzie M. Lancaster 
May 23—Albert R. Damren 
May 27—Leon L. Webster 
June 10—Elmer E. Dyer 
June 10—G. H. Blaisdell 
June 18—Melinda A. Badger 
June 28—Julia M. Holt 
Aug. 20—Marion Belle Yeaton 
Sept. 23—Emma M. Danforth 
Nov. 16—James B. Adams 
Nov. 19—Carrie E. Wells 
Nov. 18—Richard E. Spencer 
Dec. 1—Helen Mclntire 
Dec. 9—Addie Beckwith 
Dec. 31—Walter S. Crosby
1940
Jan. 1—Fred O. Haines 
Jan. 25—Alice T. Bigelow 
Feb. 11—Frank P. Nickerson
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Report of Superintendent of Schools
To tlie (Superintending Scliool iComanittee and Citizens of 
INorridgewock:
I herewith submit a report of the condition and progress of 
the schools for the fiscal' year ending February 15, 1940.
This report includes a statement of the receipts and. ex­
penditures in the various accounts, the budget recommendations 
for the coming year, and matters of general interest.
The work in the schools has proceeded along much the same 
lines as inaugurated last year, with no radical departures in 
the organization but a constant effort to make improvements 
whenever possible.
Several changes have occurred1 in the teaching staff during 
the year. It is interesting to note that of the seven teachers 
leaving the school system four obtained much better paying 
positions and two retired from teaching. With the moderate 
salaries that are paid, and with salaries oftentimes in arrears, 
it is increasingly difficult to retain teachers. The teachers 
elected to fill the vacancies were selected on the basis of their 
training and whenever possible with successful teaching ex­
perience. The school officials believe that the teacher is the 
most important factor in the success oif a school and have made 
every effort to secure the best teachers available.
A comparison of enrollments in recent years shows that 
.almost without exception there has been an annual increase 
in attendance. The total enrollment increased from 251 in 1926 
to 409 for the school year ending June 30, 1939. This is an 
increase of 158 pupils or 63 per cent. The high school enroll­
ment increased 76 per cent during this period and the ele­
mentary schools 57 per cent respectively. This is a large 
increase for so short a time and has consequently presented 
many problems.
A comparison of appropriations during this period shows 
Tthat in spite of the increased enrollments there has not been
fa corresponding increase in appropriations, but on the contrary, 
the amount appropriated last year was $550.00 less than raised 
in 1924. During this same time there has been a decrease in 
state funds amounting to approximately $1,500.00 annually, 
which has further contributed to the financial .problems.
The tuition rate for Norridgewock High School of $52.93 is 
one of the lowest in the state, and in fact ranks 203rd among. 
210 public secondary schools. In like manner a comparison of 
expenditures for regular school maintenance shows that Nor- 
ridgewook ranks 9th among 11 towns in .Maine with similar- 
enrollments.
These figures seem to indicate that the demands on school 
funds have been exceptionally heavy, that it has been necessary 
to operate a constantly growing- school system, on a decreasing, 
budget, and that the town is fortunate to be able to maintain 
its schools on such a reasonable basis.
' The budget recommendations for the coming fiscal year have 
been made after a careful study of the accounts and an estimate 
made of the necessary expenditures Ifor the ensuing year. The 
total amount recommended is the same as appropriated last 
year.
Thanking all who have contributed in any way to the success- 
of the schools, this report is,
45-
Respectfully submitted,
KERMIT S. NICKERSON,
Superintendent of Schools-
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School Report
STATE SCHOOL FUND ACCOUNT 
Receipts
Town appropriation 
Balance, 1938-1939 ..
State school fund . . .
Tuition received:
Town of Mercer ........
Town of Smithfield ..
Town of S id n ey ..........
Town of Haynesville .
Tuition due:
Town of Smithfield ..
Miscellaneous receipts:
Sale of su p p lies..........
Refund, conveyance . . .
Overpayment, Cheshire Chemical Co. ..
Received expense of heating and lighting 
Town hall .
Total receipts
Expenditures
High school teachers:
Clifton Hamm; . . . .
Walter C a y ..........
R. L. Chen ..........
Geneva Kiris ........
Helen Rice ..........
Melvin Preble, Jr.
Maine Teachers’ Retirement Association 
Maine Teachers’ Association (dues de­
ducted (from salaries .......................
47
Common school teachers:
Mary 'Corson ............................................... $ 533.80
Eleanor Chase ...........................................  206.72
Maxine Bennett .........................................  221.00
Helen iSawyer .............................................  547.10
Freda Wing- .................................................  224.00
Amy Thompson .........................................  224.06
Gertrude Widercrantz .............................  15.00
Lucille C lark ...............................................  298.00
Harriett Chamberlain .............................  283.00
Marguerite K e lle y .....................................  283.00
Donald Yeaton ...........................................  289.00
Ruth, Stinchfield.........................................  15.00
Town of Oakland .......................................  34.00
Maine Teachers’ Retirement Association 82.98
Maine Teachers’ Association (dues de­
ducted from salaries ........................ 12.00
--------------  $ 3,271.60
Conveyance:
Ansel 'Clark ............................................... $ 1,522.00
Arthur Robinson .......................................  850.00
Leon W ebster.............................................  152.00
Irving Moody .............................................  340.00
Wallace SheafE ...........................................  340.00
Norridgewock Motor C om pany.............. 140.03
U. E. Stanley .............................................  356.24
Folsom’s Insurance Agency ......................  61.41
Leo Winslow ................................................... 48.38
Lyndon H a le ...............................................  200.00
Vernon K een e .............................................  10.00
--------------  $ 4,020.06
Janitors:
Lelandj Merrill $ 756.00
$ 756.00
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Fuel:
Wesley W atson..........................................  $ 283.50
Charles E. Young .............................. . . .  92.44
Randall & McAllister .............................  268.05
Maine Central Railroad ..................... ... 61.81
Leland Merrill ..........................................  23.63
Harold Em m ons..............................................  33.10
--------------  $ 762.53
Textbooks...........................................................  792.74
Supplies..............................................................  813.67
High school tuition:
Refund on overpayment, Town of Rome 33.00
Total expenditures ..................................  $13,810.02
Unexpended ................................................  43.54
$13,853.56
ACCOUNTS FOR SPECIAL PURPOSES 
Receipts
Town appropriation ........................................  $ 2,000.00
Balance, 1938-1939 ............................................  41.94
Industrial education, State subsidy ................  923.33
Physical education, State subsidy ..................  309.00
Town appropriation for s e w e r ..........................  100.00
Total receipts ..........................................  $ 3,374.27
Expenditures
Repairs:
Raymond Murray ....................................  $ 11.55
Carl Jones ..................................................  10.63
'Clayton A lb e e ............................................  10.00
Almon iBlaisdell ........................................  20.13
W. D. Sargent Company ..  
Ed. E. Babb & Company
•George Wortherly ..............
Gordon Halliday ................
Ashley Wing .......................
Percy Q uim by......................
Yale & Towne Mfg. Co. ..
George H arrim an................
Miller and Jones ................
Insurance:
Folsom’s Insurance Agency
Industrial:
Paul Nutter ..
Louise Nash .
Carroll Rich ..
Marion Austin 
Brodhead-Garrett Company 
Maine Teachers' Association (dues de­
ducted from salary)
Physical:
Melvin Preble, Jr........................................
Maine Teachers' Association (dues de­
ducted from salary)
$ 50.00
Medical inspection: 
Dr. H. W. 'Smith
$ 50.00
50
Superintendence:
Total expenditures . 
Unexpended .............
Kermit S. Nickerson
Ira Knowlen ........
Benjamin Yeaton ..
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Cemetery Report
CEMETERY TRUST FUNDS
Invested in Town of Norridgewock 4% Bonds,, Payable 
on Jan. 1, 1964; Issued Feb. 20, 1925
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No. Name
1—E. J. Holway ..............
2—Horatio Page ..............
3—Fred -Lawton ..............
4—Piper & L u n t ..............
5—Heirs George Boston .
6 —Laura H. Thissell . . . .
7—H. K. Sawyer ............
8—Cony Russell ..............
9—Brown and Leavitt ..
10—Burgess & Brennan ..
11—Henry T. Whiting . . .
12—Sophia Hall ................
13—J. F. Woodsum ........
14—Mary Spaulding ........
15—lHawley Emerson . . . .
16—Lindsey & Townsend .
17—(Gillis) L. & Townsend
18—Dr. Llewellyn Brown .
19—Dr. Llewellyn Brown .
20—'George Withee ..........
21—Chas. B. & John Barker
22—William Spaulding.. . .
23—(Heber Wheeler ..........
24—Lovina Merrifield . . . .
25—-John Whiting ............
26—Wyatt H u ff ..................
27—Wyatt Huff .................
28—Turner Buswell ........
29—Martha J. Hathaway .
30—(Martha J. Hathaway .
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Bond
No. Name
36—(Levi & Mary Moore .
37—Clark & Bates ..........
38—-Levi Powers' .........
39—William Hobbs ..........
40—Millard Taylor ..........
41—'Wallace Taylor ..........
42—Albert C. H u sse y ___
43—W. H. S a w te lle ..........
44—John & Dorc as Clark
45—Soloman Bates ..........
46—John C. Page ............
47—Clark & Bates ..........
48—Martha M. Albee ___
49—Henry T. Choate . . . .
50—J. & Levi O. Savage .
51—Clarence Stevens ___
52—Frank S. Wade . . . . . .
53—George E. Bailey . . . .
54— H. W. Jenkins ..........
55— William B. Longley &
• Harrison Whiting . . .
55—Beniah S a v a g e ...........
57—Burgess & Brennan .
58—William B. Longley ..
59—Brown & Leavitt ___
60—W. W. Gould ..............
■61—'Benjamin C lure..........
■62—'Vesta A. F u lle r ..........
■63—(Lauriston 'S. Lowe . . .
■64—IHiram B u tle r ..............
)
y Invested in Town of Norridgewock 2%% .Bonds, Payable 
on Jan. 1, 1987; Issued July 1, 1937
1— B. W. Smith . .
2— 'Ella F. Penney
3— 'Henry Walker
4—Henry Walker-,
Bond
No. Name
5—I sa Harris .................
6 —'Henry Murphy ..........
7—Benj. Jones French, ..
8 —Benj. Jones French ..
9—Lizzie Jones ..............
10—'Sara A. Frederic . . . .
59—Albin A. Cheviot ___
60—H. D. & A. L. Burgess .
61—T. J. Hogan ..............
62—Joseph Cripps ............
63—'Joseph Cripps ............
64—.Edward E. Barker . . .
65—.Ernest W. Gilman . . .
6 6 —'Henry Murphy ..........
67—Mabel Wright ............
6 8 —Joseph Cripps ............
69—R. M. Baker ................
70—R. M Baker ................
11—I. M. & A. P. Sawtelle
12—I. M. & A. P. Sawtelle
13—'Joseph M. S m ith ........
Bank Books, Depositors Trust 'Co. 
Madison, Maine
Book
No. Name
1846— Maria H. Staples ..
1847— Isaac Powers .......
1848— Althea Haskell . . . .
1849— Frank A. Fuller . . .
1850— ^Charles M. Lovejoy.
Following, Formerly in Augusta Trust 'Co.
1851— W. A. Taylor ......
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Book
No. 'Name
1852— Henry T. Whiting .
1853— E. A. Hilton .........
1854— Alvin H u ff......
1855— Harry Briggs ......
1856— Albion Morse ......
1857— No book
1858— Mabel W right......
1859— Henry A. George ..
1860— Plummer H. Butler.
1861— Mary L. Gordon . . .
1862— C. J. Savage .......
1864— Luther H. Allen . . .
1865— Martha & Chas. Rus­
sell ...........................
1866— Chas. Russell ......
1867— Edward E. Barker . 
1869—Jenette Johnson . . .
BIXBY CEMETERY
Deposit in Penobscot Savings Bank, Ac­
count Book No. 41351 ...............
Accrued dividends to Feb. 12, 1937 
Accrued dividends to Nov. 16, 1938 
Accrued dividends to Feb. 23, 1940
Total dividends paid town ...............
Paid Miller & Jones, paint, 1938 . . .
B a lan ce..................................................
Received from Augusta Trust Co., Feb. 19, 
1940, liquidating dividend Nos. 3, 4, 5
Total received ....................... •.........................
Deposited, Feb. 24, 1940, Penobscot Savings
JBank ....................................................................
Total on deposit, Penobscot Savings
Bank ....................................................
Balance unexpended' in hands of town
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SALE CEMETERY LOTS, NEW OAK CEMETERY
Cash received:
Nettie Moore ............................................... $ 50.00
Arthur Frederick .....................................  25.00
Webb B en n ett............................................. 13.00
HENRY E. HILTON 
HERMAN F. BAKER 
FRANK L. AMES
Cemetery Committee
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Warrant for Annual Town Meeting
To Guy E. Rogers, Constable for the Town of Norridgewook, in 
the County of Somerset. GREETING:
In the name of the State o'f Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Norridge- 
wock, qualified to vote in town affairs, to meet in the Town 
Hall, in said town on Monday, the fourth day of March, A. D. 
1940, at nine o’clock in the forenoon to elect all town officers 
and to transact all other town business as herein enumerated in 
the articles of the town warrant. For the election of officers 
the polls will be open immediately after the election of a  moder­
ator and remain open until two o’clock in the afternoon. The 
transaction of other town business) will begin at ten o’clock in 
the forenoon.
Art. 1—To choose a moderator.
Art. 2—To examine and act on the reports of the town officers.
V
Art. 3—To see if the town will vote to authorize its1 Selectmen 
to employ a town manager in accordance with the provisions of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1939 of the State of Maine 
and authorize the Selectmen to fix the compensation of such 
manager not to exceed the sum: of $2,000 per year.
Art. 4—To see if the town will vote to raise a sum not ex­
ceeding the sum of $2,000.00 to pay for the services of a town 
manager.
Art. 5—To elect a Town 'Clerk, three Selectmen, Assessors of 
Taxes, Overseers of Poor, Town Treasurer, Auditor of Accounts,
and1 a member of the 'Superintending iScbooli iCommittee as pro­
vided in Chapter 5, (Sections 38 to 52 inclusive of the Revised 
Statutes of Maine for the year 1930 and acts additional and 
amendatory thereto, provision for which was adopted by the 
Town of Norridgewock at a special town meeting held on Jan­
uary 27, A. D. 1940.
Art. 6—To see if the town will vote to elect a 'Colle-ctor of 
Taxes, Fire Chief, Road1 Commissioner, Fire Warden, a member 
of the Library (Committee and a member of the Cemetery iCom­
mittee.
Art. 7—To see how much the town will vote to raise for gen­
eral school maintenance. ($10,000.00 recommended).
Art. 8—To see how much the town will vote to raise for each 
of the special purposes listed below: Recommendations of the 
School Committee are as follows: Medical inspection, $50.00; 
Insurance, $150.00; Industrial Education, $950.00; Physical Ed­
ucation, $450.00; Repairs, $100.00; Superintendence, $300.00. (To­
tal amount recommended, $2,000.00).
Art. 9—To see what sums of money the town will appropriate 
and raise for the ensuing year for the following purposes:
No. 1.
No. 2.
No. 3.
No. 4.
No. 5.
No. 6.
Town expense account. ($1,300.00 recommended). 
Street lights. ($600.00 recommended).
Summer roads. ($1,500.00 recommended).
Snow roads. ($2,000.00 recommended).
Third Class maintenance. ($1,074.00 recommended).
i
Highway Patrol maintenance. ($930.00 required).
t t%
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No. 7. Support of poor. ($3,600.00 recommended).
A
No. 8. 1939 overdraft®'.
No. 9. Interest on town bonds including cemetery and li­
brary bonds. ($722.00 will be due).
No. 10. To reduce bonded indebtedness. ($1,000.00 due this 
year.
No. 11. Interest on temporary loans and outstanding ac­
counts on which interest has been charged. ($2,- 
100.00 recommended).
No. 12. Salaries of Town Officers.
No. 13. School Nurse. ($118.00).
No. 14. Care of Cemeteries. ($100.00 estimated).
No. 15. Fire Department.
No. 16. For care of Monument Square.
No. 17. For support ocf Free Library and books lor same.
No. 18.
($300.00 recommended).
For payment on old temporary loans and accounts. 
($4,000.00' recommended).
No. 19. For observance of Memorial Day. ($15.00 recom­
mended.)
Art. 10—To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum for (State Aid; road construction (in addition to the am­
ounts regularly raised for care of ways, highways and bridges) 
under the provisions: of Section 19, Chapter 28, Revised Statutes 
of 1930, or under the provisions of Section 3, Chapter 229, Pub­
lic Law® o  ^ 1937.
5$’
■Art. 11—To see what sum, if any, the town would recommend 
to take from the joint state aid account for the purpose of ap­
plying bituminous surface treatment to state aid roads, in. excess 
of the requirements of Section 2, .Chapter 132, P. £L. 1935.
Art. 12—To see if the town! will vote to authorize the Select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable, and to execute quitclaim deeds 
of such property.
Art. 13—To see if the town will vote to .fix the date when each- 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
Art. 14—TO see if the town will vote to authorize the Select­
men to procure a temporary loan or loans in anticipation of 
taxes for the purpose of paying indebtedness of the Town. Such 
notes to be paid during the current municipal year out of money 
raised during said current municipal year by taxes.
Art. 15—To see if the town will vote to raise the sum1 of 
$286.80 to pay the Sisters Hospital of Waterville, Maine, for 
hospitalization of James Goodrich ($28.80) and of Mrs. Linwood 
G. Frederick ($258.00), furnished them during the year of 1937r 
this was authorized by the Selectmen during that year.
Art. 16—TO see if the town will vote to appoint ten members- 
to serve as a budget committee, and pass all necessary votes- 
respecting the same.
Ar. 17—To see if the town will vote to authorize the Select­
men to refund the $2,0'00.00' loan made by them for the town.
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in accordance with, the vote of the town under article 5 of the
. » * * .  v  r » ■» * r * '  _  *
warrant for the special town meeting held on September 9, 1939, 
by new loan for $2,000., $1,000.00 thereof to mature July 1, A. D. 
1940 and_$1,000.00 thereof to mature July 1, 1941, with interest 
not to exceed six per cent; if  so voted, to see if the town will 
vote to raise by taxation this year the sum of $1,000.00 for the 
payment of the first instalment thereon to mature July 1, A. D. 
1940 and pass all necessary votes respecting the same.
The Selectmen give notice that they will be in session at 
the selectmen’s office for the purpose of revising and correcting 
the list of voters on Saturday, March 2, A. D. 1940, from ten to 
twelve o'clock noon.
Given unto our hands at said Norridgewock on this twenty- 
third day of February, A. D. 1940.
FREDERICK E. SMITH 
I RA N. KNOWLEN 
ARTHUR J. ROBINSON
Selectmen of Norridgewock
A true copy attest:
GUY E. ROGERS 
Constable, Town of Norridgewock
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